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Mot de bienvenue ! 
À l'occasion du 76e Congrès de l'Acfas, qui se tiendra à Québec, du 
5 au 9 mai 2008, l'Équipe FQRSC - Violence sexuelle et santé - 
(ÉVISSA) présentera différents travaux de recherche sur la violence 
sexuelle. L’équipe ÉVISSA, sous la direction de Martine Hébert, 
regroupe des chercheurs de l’UQAM, de l’Université de Montréal et 
de l’Université Laval. Le colloque qui aura lieu le 5 mai 2008 portera 
sur l'analyse des conséquences liées à la victimisation sexuelle dans 
différents contextes de vie (famille, premières relations amoureuses 
et couple adulte). Le présent colloque permettra d'aborder les 
conséquences liées à la victimisation sexuelle vécue par les enfants, 
les adolescentes et les jeunes adultes. De plus, l'analyse de la 
violence sexuelle tiendra compte des nouvelles réalités sociales 
(banalisation de la sexualité, sexe de consommation, drogue du 
viol) et des attitudes des jeunes face aux activités sexuelles 
exercées sous contraintes. Le colloque abordera aussi les défis de 
l'intervention et la nécessité d'une approche clinique et 
communautaire auprès d'une clientèle vulnérable : les enfants des 
Premières Nations victimes de violence sexuelle. Pour en savoir plus, 
visitez www.cripcas.umontreal.ca/ 
Pour une plus grande diffusion de 
vos recherches : ÉRUDIT  
Pour faciliter les efforts de grande diffusion des travaux de 
recherche réalisés par ses membres, le CRIPCAS s’est associé au 
service « Dépôt de documents et de données » de la plate-forme 
Érudit (https://depot.erudit.org/) qui bénéficie d’un soutien 
financier du Fonds Société et Culture. La zone «Dépôt de documents 
et de données» d’Érudit offre des services de dépôt, de conservation 
à long terme et de diffusion de documents de recherche. La page du 
CRIPCAS se trouve à : https://depot.erudit.org/id/000922dd  
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Publications scientifiques récentes  
Beyers, W., & Seiffge-Krenke, I. (2007). Are friends and romantic partners the "best medicine?" 
How the quality of other close relations mediates the impact of changing family relationships on 
adjustment. International Journal of Behavioral Development. Vol 31(6), 559-568 
http://dx.doi.org/10.1177/0165025407080583 
 
Livingston, J.A., Hequembourg, A., Testa, M., & VanZile-Tamsen, C. (2007). Unique aspects of 
adolescent sexual victimization experiences. Psychology of Women Quarterly. Vol 31(4), 331-
343. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6402.2007.00383.x 
 
Goeke-Morey, M.C., Cummings, E.M., & Papp, L.M. (2007). Children and marital conflict 
resolution: Implications for emotional security and adjustment. Journal of Family Psychology. 
Vol 21(4), 744-753. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.4.744 
 
Orbach, Y., & Lamb, M.E. (2007). Young children's references to temporal attributes of allegedly 
experienced events in the course of forensic interviews. Child Development. Vol 78(4), 1100-
1120. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01055.x 
 
Grundy, A.M., Gondoli, D.M., & Blodgett Salafia, E.H. (2007). Marital conflict and preadolescent 
behavioral competence: Maternal knowledge as a longitudinal mediator. Journal of Family 
Psychology. Vol 21(4), 675-682. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.4.675 
 
Lamb, M.E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P.W., & Horowitz, D. (2007). A structured 
forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews 
with children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child 
Abuse & Neglect. Vol 31(11-12), 1201-1231. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.03.021 
 
Baril, M.E., Crouter, A.C., & McHale, S.M. (2007). Processes linking adolescent well-being, 
marital love, and coparenting. Journal of Family Psychology. Vol 21(4), 645-654. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.4.645 
 
Hartl, T.L., Zeiss, R.A., Marino, C.M., Zeiss, A.M., Regev, L.G., & Leontis, C. (2007). Clients' 
sexually inappropriate behaviors directed toward clinicians: Conceptualization and 
management. Professional Psychology: Research and Practice. Vol 38(6), 674-681. 
http://dx.doi.org/10.1037/0735-7028.38.6.674  
 
Moehler, E., Biringen, Z., & Poustka, L. (2007). Emotional availability in a sample of mothers 
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Franck, K.L., & Buehler, C. (2007). A family process model of marital hostility, parental 
depressive affect, and early adolescent problem behavior: The roles of triangulation and 
parental warmth. Journal of Family Psychology. Vol 21(4), 614-625. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.4.614 
 
Foran, H.M, & Slep, Amy M. Smith. (2007). Validation of a self-report measure of unrealistic 
relationship expectations. Psychological Assessment. Vol 19(4), 382-396. 
http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.19.4.382 
 
Hershkowitz, I., Lamb, M.E, & Horowitz, D. (2007). Victimization of children with disabilities. 
American Journal of Orthopsychiatry. Vol 77(4), 629-635. http://dx.doi.org/10.1037/0002-
9432.77.4.629  
 
Farris, C., & Holtzworth-Munroe, A. (2007). Representative sampling of maritally violent and 
nonviolent couples: A feasibility study. Journal of Interpersonal Violence. Vol 22(12), 1613-
1622.   http://dx.doi.org/10.1177/0886260507306500 
 
Girard, A.L., & Senn, C.Y. (2008). The role of the new "date rape drugs" in attributions about 
date rape. Journal of Interpersonal Violence. Vol 23(1) Jan 2008, 3-20.  
http://dx.doi.org/10.1177/0886260507307648 
 
Diefenbach, H., & Opp, K.-D. (2007). When and why do people think there should be a divorce? 
An application of the factorial survey. Rationality and Society. Vol 19(4), 485-517.  
http://dx.doi.org/10.1177/1043463107083738  
 
Chromy, S. (2007). Sexually abused children who exhibit sexual behavior problems: 
Victimization characteristics. Brief Treatment and Crisis Intervention. Vol 7(1), 25-33. 
http://dx.doi.org/10.1093/brief-treatment/mhl019 
 
Fincham, F.D., Beach, S.R.H, & Davila, J. (2007). Longitudinal relations between forgiveness and 
conflict resolution in marriage. Journal of Family Psychology. Vol 21(3), 542-545. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.3.542 
 
Smith, C.S. (2007). Coping strategies of female victims of child abuse in treatment for 
substance abuse relapse: Their advice to other women and healthcare professionals. Journal of 
Addictions Nursing. Vol 18(2), 75-80. http://dx.doi.org/10.1080/10884600701334929 
 
Carson, J.W., Carson, K.M., Gil, K.M., & Baucom, D.H. (2007). Self-expansion as a mediator of 
relationship improvements in a mindfulness intervention,  Journal of Marital and Family 
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Ybarra, M.L., Espelage, D.L., & Mitchell, K.J. (2007). The co-occurrence of Internet harassment 
and unwanted sexual solicitation victimization and perpetration: Associations with psychosocial 
indicators. Journal of Adolescent Health. Vol 41(6,Suppl), S31-S41. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2007.09.010  
 
El-Sheikh, M., & Elmore-Staton, L. (2007). The alcohol-aggression link: Children's aggression 
expectancies in marital arguments as a function of the sobriety or intoxication of the arguing 
couple. Aggressive Behavior. Vol 33(5), 458-466. http://dx.doi.org/10.1002/ab.20205 
 
Testa, M., Livingston, J.A., & Hoffman, J.H. (2007). Does sexual victimization predict 
subsequent alcohol consumption? A prospective study among a community sample of women. 
Addictive Behaviors. Vol 32(12), 2926-2939.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2007.05.017 
 
Amitay, O.A., Mongrain, M., & Fazaa, N. (2008). Love and control: Self-criticism in parents and 
daughters and perceptions of relationship partners. Personality and Individual Differences. Vol 
44(1), 75-85. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2007.07.020 
 
Koss, M.P., Abbey, A., Campbell, R., Cook, S., Norris, J., Testa, M., Ullman, S., West, C., & White, 
J. (2007). Revising the SES: A collaborative process to improve assessment of sexual aggression 
and victimization. Psychology of Women Quarterly. Vol 31(4), 357-370.  
http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6402.2007.00385.x  
 
Benjamin, G.A., & Gollan, J., & Ally, G.A. (2007). Family evaluation in custody litigation: 
Reducing risks of ethical infractions and malpractice. Journal of Forensic Psychology Practice. 
Vol 7(3), 101-111.  http://dx.doi.org/10.1300/J158v07n03_07 
 
 
Le Digital Object Identifier (DOI)  vous conduira jusqu'à la "porte d'entrée" de l'article. Si le 
document n'est pas gratuit ou si vous ou votre institution n'êtes pas abonnés au périodique, l'accès 
au texte intégral ne sera pas possible.  
Congrès et formations 
 
APPELS DE COMMUNICATIONS 
 
WorldForum 2008 
Du 29 septembre au 1 octobre 2008  
Cardiff (Pays de Galles) 
Présenté par The Children in Wales et International Forum pour le bien-être de l'enfance 
Thème : Early Intervention and Prevention 
Date limite pour soumettre une communication : le 10 avril 2008  
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Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) annonce la tenue de dix 
modules de formation intensive dans le cadre de son École d’été 2008. La période d’inscription 
s’étendra du 14 mars au 11 avril 2008. Veuillez noter que deux modules de formation se 
tiendront à Québec, à l’Université Laval. 
 
30e Congrès Annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie  
Du 14 au 16 mars 2008 
Trois-Rivières (Québec)  
 
First Biennial Conference of the IFAS 
Les 18 et 19 mars 2008  
Preston, United Kingdom, University of Central Lancashire  
This newly formed society is open to all who are involved either in a professional or voluntary 
capacity working with or researching family violence perpetrators and victims. The International 
Family Aggression Society (IFAS) is dedicated to understanding the causes and consequences of 
family aggression, with the aim of promoting and facilitating cutting edge research, evidence 
based practice, and effective governmental responses.  
 
Colloque sur la violence et l'agression sexuelle dans les relations amoureuses chez les jeunes 
Les 24-25 avril 2008 
Laval 
Organisé par la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de 
Laval. Le colloque s'articulera principalement autour des volets suivants : description de la 
problématique, dépistage, intervention et prévention.  
 
Le 76e Congrès de l'Acfas, « La rencontre du savoir avec 400 ans d’histoire » 
Du 5 au 9 mai 2008 
Québec  
 
2008 Joining Together: Changes and Challenges in Child Maltreatment  
Du 12 au 14 mai 2008 
Calgary (Alberta) 
Organized by The Canadian Society for the Investigation of Child Abuse  
 
Conférence nationale du travail social 2008 
Du 22 au 25 mai 2008 
Toronto (Ontario)  
Présentée par L'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux  et L'Association 
canadienne des écoles de service social. 
 
Deuxième congrès international francophone. Psychiatrie et violence : Quel est le risque 
acceptable ?  
Les 11 et 12 septembre 2008, Hôpital de Cery, Lausanne, Suisse  
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13th International Conference on Violence, Abuse and Trauma 
September 14th – September 17th, 2008 
Organized by The Institute on Violence, Abuse and Trauma (IVAT) at Alliant International 
University. This year’s theme: Promoting Peace. Integrating Practice, Research, and Policy. 
San Diego, CA 
 
Le congrès de l’Association des centres jeunesse du Québec 
Les 10 et 11 novembre 2008, Montréal 
Lu sur le net  
Le site www.masexualite.ca  est un site consacré à la diffusion d'information fiable et d'actualité et 
à l'éducation en matière de santé sexuelle. Il est administré par la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada. Il comprend des sections pour les adolescents, les adultes, les parents, 
les enseignants et les professionnels de la santé. Vous y trouverez entre autres des présentations 
Powerpoint et en format PDF gratuites en tant que ressource pour l’enseignement de la santé 
sexuelle dans la salle de classe, de l’information destinée aux adolescents sur les agressions 
sexuelles facilitées par la drogue et  le défi Kung-Sexe, un jeu amusant et éducationnel destiné 
aux jeunes.   
Suggestion de lecture 
 
INVESTIGATING ALLEGATIONS OF CHILD AND ADOLESCENT SEXUAL ABUSE: An 
Overview for Professionals  
By Tom Plach, Published 2008, 192 pp. 
This book will introduce the reader to the basics of conducting a successful 
investigation into allegations of sexual abuse of a child or adolescent. It is 
designed to help the newer investigators avoid some of the common errors that 
occur in child and adolescent sexual abuse investigation, while gaining some of 
the basic knowledge necessary to be successful in this difficult and complex work. 
 
 
Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vous pouvez nous les 
transmettre en cliquant ici.  Pour l’abonnement, cliquez ici et suivez les indications fournies en 
bas de la page. Pour vous désabonner de la liste d'envoi du bulletin, envoyez-nous un courriel en 
inscrivant désabonnement.  
  
